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No dia, mês e ano em que Lúcio Craveiro da Silva faria cem anos (27 de 
novembro de 1914‑ 
2007), a Universidade do Minho – fruto da parceria entre o 
Departamento de Filosofia, o Conselho Cultural e a Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva – prestou‑ 
lhe uma merecida homenagem com a realização de um 
Colóquio denominado Lúcio Craveiro da Silva: Homem de Acão e de Pensamento. 
Aí, através de pessoas que com ele conviveram de perto, se expressaram ideias 
e sentimentos relativos ao homenageado e suas circunstâncias. 
Os textos que se seguem são o registo em livro das várias alocuções ali 
proferidas. Nelas se tratam de algumas das principais dimensões de Lúcio Craveiro 
da Silva: o homem, o universitário, o pensador. Os escritos estão ordenados 
por ordem alfabética dos nomes dos seus autores. 
Com a devida autorização dos responsáveis do Diario do Minho, a quem 
deixamos o nosso agradecimento, na segunda parte é publicado um conjunto 
de testemunhos sobre Lúcio Craveiro da Silva, que saíram naquele diário da 
arquidiocese bracarense, nos dias 19 e 26 de novembro de 2014. 
Uma palavra de reconhecimento à Reitoria da Universidade do Minho, na 
pessoa do seu Reitor, Prof. Doutor António M. Cunha, pelo pronto e decisivo 
apoio a todo o processo desta homenagem a Lúcio Craveiro da Silva, que integrou 
a Comissão Instaladora e foi o seu primeiro Reitor eleito (1982‑ 
1984). 
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